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Dossier que mostra com els estudis sobre l’edat moderna en 
l’actualitat van més enllà de les fronteres nacionals i proposen 
nous enfocaments. Cal recordar que era una etapa imperialista i 
per tant incloïa aspectes trans-nacionals. Els cinc treballs que es 
presenten aprofundeixen en aspectes de la monarquia espanyola a partir de diverses 
fonts documentals. Consta d’una presentació al tema realitzada per José L. GASCH-
TOMÁS que comença amb una valoració del que és considerat en història trans-
nacional, i esmenta que aquest tipus d’història esta vinculat a la història transcultural 
(relacions Àsia i Europa) que no empra el mètode comparatiu. Podem assenyalar que a 
l’etapa preindustrial les fronteres no sempre estaven ben delimitades i varen canviar 
durant els tres segles de l’Etapa Moderna. Varen xocar interessos polítics i econòmics 
 Graça ALMEIDA BORGES analitza el que va suposar la pèrdua d’Ormuz 
(1622) per a la monarquia espanyola. Revisa aspectes de l’administració i gestió de 
l’imperi juntament amb els interessos que mantenia a l’àrea del Golf de Pèrsia a l’etapa 
de la Unió de les Corones (1580-1640) i el conflicte entre agents europeus i asiàtics. 
Aporta una visió de com es va desenvolupar la dinàmica política. 
 El segon i tercer treball se centren en aspectes econòmics i comercials de la 
monarquia hispànica. J. L. GASCH-TOMÁS observa el problema que es va 
desencadenar el 1630 per causa que Espanya va enviar al visitador don Pedro de 
Quiroga a Nova Espanya i s’analitza  com va desenvolupar la seva tasca legal per lluitar 
contra el frau que portaven a terme els mercaders mexicans a Filipines. Pel que fa 
Alejandro GARCÍA MONTÓN revisa la situació de la Corona, en relació als jutges 
conservadors i els homes de negocis el s. XVII. Insisteix en el trasllat d’esclaus, el 
Consell d’Índies i les activitats portades a terme pels jutges. 
 L’article següent redactat per Daniel MUÑOZ NAVARRO se centra en la zona 
mediterrània de l’Imperi, en la cooperació i competència comercial italiana a Alacant 
durant el s. XVII. Comenta l’acció dels mercaders italians per contenir els abusos del 
batlle d’Orihuela i la decadència de la companyia comercial d’Stefano Muraltis (1621), 
observant el conflicte que es va generar. 
  En tant que Justin T. DELLINGER estudia la Guerra d’Independència dels 
Estats Units, el conflicte que es va desenvolupar al golf i l’actitud de la diplomàcia 
espanyola. Sembla que els interessos nord-americans varen ser contradictoris al golf i 
l’Imperi espanyol estava cada vegada més debilitat. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier que muestra como los estudios sobre la edad moderna en la actualidad van más 
allà de las fronteras nacionales y proponen nuevos enfoques. Debemos recordar que era 
una etapa imperialista y por lo tanto se incluían aspectos trans-nacionales. Los cinco 
trabajos que se presentan profundizan en la monarquía hispánica a partir de diversas 
fuentes documentales. Consta de una presentación al tema realizada por José L. 
GASCH-TOMÁS  quien comienza con una valoración de los aspectos que se 
consideran en la historia trans-nacional y menciona que este tipo de historia se 
encuentra vinculado a la historia transcultural (relaciones entre Asia y Europa) que no 
emplea el método comparativo. Es preciso señalar que en la etapa preindustrial las 
fronteras no siempre se hallaban bien delimitadas y cambiaron durante los tres siglos de 
la Etapa Moderna. Chocaron intereses políticos y económicos. 
 Graça ALMEIDA BORGES analiza lo que supuso la pérdida de Ormuz (1622) 
para la monarquía española. Revisa aspectos de la administración y la gestión que 
desarrolló el imperio junto con los intereses que mantenia en el área del Golfo Pérsico 
en la etapa de la Unión de las Coronas (1580-1640) y el conflicto entre agentes 
europeos y asiáticos. Aporta una visión de como se desarrolló la dinámica política. 
 El segundo y tercer trabajo se centran en aspectos económicos y comerciales de 
la monarquía hispánica. J. L. GASCH-TOMÁS observa el problema que se 
desencadenó en 1630 debido a que España envio al visitador don Pedro de Quiroga a 
Nueva España y se analiza como desarrolló su tarea legal para luchar contra el fraude 
que llevaban a cabo los mercaderes mexicanos en Filipinas. En cuanto a Alejandro 
GARCÍA MONTÓN revisa la situación de la Corona, en relación a los jueces 
conservadores y los hombres de negocios en el s. XVII. Insiste en el traslado de 
esclavos, el Consejo de Indias y las actividades llevadas a cabo por los jueces. 
 El articulo siguiente redactado por Daniel MUÑOZ NAVARRO se centra en la 
zona mediterránea del Imperio, en la cooperación y competencia comercial italiana en 
Alicante durante el s. XVII. Comenta la acción de los mercaderes italianos por contener 
los abusos del baile de Orihuela y la decadencia de la compañía comercial de Stefano 
Muraltis (1621), observando el conflicto que se generó. 
 En tanto que Justin T. DELLINGER estudia la Guerra de la Independencia de 
Estados Unidos, el conflicto que tuvo lugar en el golfo, y la actitud de la diplomacia 
española. Al parecer los intereses norteamericanos fueron contradictorios en el golfo y 
el Imperio espanyol se hallaba cada vez más debilitado. 
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